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步和收获。截至 2012 年末，陕西专利申请量从 2008 年 11 898
件上升到 2012 年 43 608 件，专利授权从 2008 年 4 392 件上升到
2012 年 14 908 件，受理和授权数量都翻了 3 倍以上，受理量排名
为全国第 10 位，授权排名全国第 12 位;在这 5 年当中，专利受理
以超过 30%的增速发展，并连续 5 年高于全国平均增长率，专利
授权也连续 3 年超过全国平均增速，尤其是 2010 年表现最为突
出，专利受理增长率超过全国 21 个百分点，达到 47． 4%，专利授
权超过全国增长率 17． 2%，达到 64． 8%的增速;由于专利增速的
快速发展，使得专利总量在全国专利总量中所占比重逐年增加，
从 2008 年 1． 7%受理总量比例上升到 2012 年 2． 3%，授权总量












2008 11898 40． 0(22． 3) 1． 7 4392 27． 3(16． 8) 1． 2
2009 15570 30． 9(22． 4) 1． 8 6087 38． 6(42． 4) 1． 2
2010 22949 47． 4(26． 4) 2． 0 10034 64． 8(47． 6) 1． 4
2011 32227 40． 4(35． 6) 2． 1 11662 16． 2(19． 3) 1． 3




根据相关数据显示，陕西发明专利受理从 2008 年的 3 775
件增长到 2012 年的 17 043，增幅达到 351%，授权量从 2008 年的
962 件增长到 2012 年的 4 018 件，同比增幅达到 318%，占全部
专利授权的 26． 95%，位居全国第 9 位［4］;实用新型受理量从
2008 年 3 961 件增长到 2012 年的 16 392，增幅高达 314%，授权
量从 2008 年 2 774 件增长到 2012 年的 9 158 件，增幅为 230%;
外观设计受理量从 2008 年的 4 162 件增长到 2012 年的 10 173
件，增幅达 144%，授权量从 2008 年的 656 件增长到 2012 年的
1 732件，增幅达 164%;截至 2012 年底，陕西省有效发明专利达
到 11 316 件，比 2008 年 2 698 件增长了 8 618 件，增幅高达
319%，有效量位居全国第 10 位;专利密度由 2008 年的 296． 3 提
升到 2012 年的 302． 4 件，排名上升到全国第 8 位;PCT申请数量






人专利受理从 2008 年的 4 817 件上升到 2012 年的 6 379 件，增
幅达 32． 4%，排名从 2008 年的全国 14 位下降到 18 位，授权量
从 2008 年 1 490 件上升到 2012 年的 2 203 件，增幅达 32． 4%。
同时，2012 年个人专利受理增长比例 24． 8%，远高于全国的
16． 7%的增长比例，其中发明、实用新型、外观设计增长比例
25． 4%、16． 4%、13． 1%，全部高于全国 16． 7%、14． 7%、12． 7%
的增长比例，尤其是发明高出全国同期 10． 7%;职务专利受理从
2008 年 7 081 件上升到 2012 年 37 229 件，增幅达 426%，授权量
从 2008 年的 2 902 件上升到 9 459 件，增幅达 226%，其中，大专
院校、科研单位、企业和机关团体专利受理从 2008 年(2 406、




191%)。同时，2012 年陕西省职务专利受理增长比例 37． 3%，
比全国平均增长比例 32． 1%，高出 5 个百分点，其中发明、实用
新型、外观设计的增长比例 31． 2%、45． 5%、35． 9%，与全国增长




















差距较大，2008 年至 2012 年外观设计授权所占比重为 14． 9%、
21． 3%、20． 5%、13． 4%、11． 6%，同年全国比重为 37． 1%、







发明 实用新型 外观设计 发明 实用新型 外观设计
陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国
2008 年 31． 7% 27． 1% 33． 3% 31． 2% 35． 0% 41． 6% 21． 9% 13． 2% 63． 2% 49． 7% 14． 9% 37． 1%
2009 年 37． 6% 26． 1% 37． 2% 35． 2% 25． 1% 38． 7% 22． 0% 13． 0% 56． 6% 40． 3% 21． 3% 46． 7%
2010 年 35． 4% 26． 4% 34． 6% 36． 7% 30． 0% 36． 9% 18． 8% 10． 8% 60． 7% 46． 2% 20． 5% 43． 0%
2011 年 40． 5% 27． 6% 36． 1% 38． 6% 23． 4% 33． 7% 26． 9% 12． 7% 59． 7% 45． 8% 13． 4% 41． 5%
2012 年 39． 1% 28． 0% 37． 6% 38． 4% 23． 3% 33． 6% 27． 0% 12． 4% 61． 4% 48． 7% 11． 6% 38． 9%
3．陕西科技专利有效发明、密度和 PCT存在的问题
陕西 2012 年有效发明以 11 316 件，以增幅 38． 1%远高于全
国同期 36． 8%的平均增长比例，但同期全国有效发明占总量的





GDP发明专利拥有量 78． 3 件，每万人口发明专利拥有量 3． 024
件，远低于全国每百亿元 GDP发明专利拥有量 83． 8 件和每万人
口发明专利拥有量 3． 23 件，这与陕西自身经济结构有关，经济
发展水平、技术研发、人才培养建设水平等不均衡都会导致科技
创新能力不均衡，所以专利发明不仅仅是技术问题，陕西今后应
调整整体经济结构的均衡问题［5］。另外，陕西 2012 年 PCT申请









中个人受理在 2009 年 27． 1%、2011 年 15． 9%、2012 年 14． 6%，
不及全国同期平均比例的一半，个人授权比例 2010 年 22． 6%、
2011 年 18． 9%，也不及全国同期的一半。而且，个人专利在陕
西专利受理和授权所占比例呈逐年下降趋势，2012 年的个人专





















个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西 全国 陕西
2008 49． 2% 40． 5% 12． 4% 34． 0% 5． 1% 8． 4% 81． 1% 56． 6% 1． 4% 1． 0% 52． 0% 33． 9% 11． 3% 32． 4% 4． 9% 9． 1% 81． 9% 56． 9% 1． 9% 1． 6%
2009 45． 0% 27． 1% 12． 7% 29． 7% 4． 4% 7． 4% 81． 6% 62． 0% 1． 2% 0． 9% 47． 7% 27． 4% 10． 7% 32． 9% 3． 9% 9． 3% 83． 3% 56． 5% 2． 2% 1． 3%
2010 40． 6% 22． 1% 12． 0% 26． 2% 4． 1% 6． 4% 82． 0% 66． 8% 1． 9% 0． 5% 57． 0% 22． 6% 10． 2% 32． 3% 3． 4% 7． 4% 85． 1% 59． 1% 1． 3% 1． 2%
2011 36． 0% 15． 9% 11． 4% 25． 0% 3． 9% 5． 0% 83． 1% 69． 3% 1． 5% 0． 6% 36． 7% 18． 9% 10． 1% 34． 9% 3． 2% 7． 8% 84． 9% 56． 3% 1． 8% 1． 0%











表 4 5 省市专利受理量对比
省市
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
受理量 /件 排名 受理量 /件 排名 受理量 /件 排名 受理量 /件 排名 受理量 /件 排名
安徽 10409 4 16386 3 47128 1 48556 2 74888 1
陕西 11898 3 15570 4 22949 4 32227 4 43608 4
四川 24335 1 33047 1 40230 2 49734 1 66312 2
湖北 21147 2 27206 2 31311 3 42510 3 51316 3
重庆 8324 5 13482 5 22825 5 32039 5 38924 5
51
通过表 4 分析，5 年内排名前 3 位的省市分别是四川、湖
北、陕西、安徽四省市，其中四川和湖北始终处于前 3，但是陕西
和安徽变化较大。陕西专利受理量从 2008 年 11 898 件发展到
2012 年的 43 608 件，增长率为 267%，但排名从第 3 位下降到
第 4 位，退出了前 3。但在 2008 年位居陕西之后的安徽，5 年
后从第 4 位上升到第 1 位，不但进入前 3 且两次排名第 1，受理
量增速达到 619%，超出陕西 352%。同时，重庆虽然一直处于
最后，但与陕西的差距在逐步缩小，2010 和 2011 年受理量几乎
相同，重庆 5 年增速为 368%，也高出陕西 101%。同时，四川
和湖北 2012 年较 2008 年增速为 172%和 143%，增速排名倒








程度和科技原创能力。为此，选取 2012 年 5 省市的发明专利，来
反映陕西省的科技竞争实力。




受理量 排名 增长率% 排名 受理总量 排名 比重% 排名
安徽 19 391 1 76． 6 1 51 883 4 25． 9 4
陕西 17 043 2 30． 7 4 61 609 3 39． 1 1
四川 16 368 3 38． 6 3 67 280 1 24． 7 5
湖北 14 640 4 41． 8 2 62 656 2 28． 5 3
重庆 11 402 5 29． 0 5 38 164 5 29． 3 2
2012 年陕西发明专利受理情况较好，尤其是受理比重排名









表 6 5 省市有效发明专利、密度、PCT榜对比
地区 有效量 /件 排名 增长率 排名 密度榜 排名 PCT 排名
安徽 7 682 4 60． 6 1 1． 287 5 86 5
陕西 11 316 3 38． 1 4 3． 024 1 125 3
四川 13 003 1 40． 4 3 1． 615 4 231 1
湖北 12 089 2 36． 3 5 2． 10 3 187 2
重庆 6 833 5 43． 9 2 2． 341 2 99 4











另外，针对 PCT量分析，虽然陕西拥有 125件，排名第 3，但是







表 7 5 省市专利和职务发明专利产出部门结构对比
省 份
5 省市专利产出部门受理结构对比 5 省市职务发明专利产出部门结构对比
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体 大专院校 科研单位 企业 机关团体
比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名 比重% 排名
安徽 28． 4% 4 5． 6% 5 1． 8% 4 92． 0% 1 0． 6% 4 10． 3% 4 4． 0% 5 84． 3% 1 1． 4% 4
陕西 14． 6% 5 22． 2% 1 5． 1% 1 72． 1% 5 0． 6% 4 30． 6% 1 7． 2% 2 61． 7% 4 0． 5% 5
四川 32． 2% 3 10． 0% 4 4． 0% 2 84． 0% 2 2． 0% 3 22． 9% 3 8． 1% 1 67． 1% 2 1． 8% 3
湖北 34． 2% 2 12． 7% 2 4． 0% 2 76． 6% 4 6． 7% 1 25． 4% 2 6． 3% 3 59． 9% 5 8． 4% 1


















金量最高的类型。通过对比分析，安徽企业以 84． 3%位居第 1，










上通过内外组合，从 SO、WO、ST 和 WT 四个角度提出针对性的
解决思路。希望通过 SWOT 分析方法能全面、系统的分析陕西
科技专利发展状况并找到完善策略［7］。
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